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Age related differences and quality of life in rectal  
cancer surgery 
A step towards patient tailored rectal cancer treatment 
 
1. Ondanks slechtere tumor gerelateerde prognostische kenmerken hebben jongere 
patiënten met een rectumcarcinoom een betere overleving dan oudere patiënten.  
- Dit proefschrift 
 
2. Oudere patiënten met een stoma hebben geen slechtere kwaliteit van leven dan 
oudere patiënten zonder stoma. Een primair definitief eindstandig stoma kan daarom 
een goede keuze zijn bij kwetsbare ouderen. - Dit proefschrift 
 
3. De kwaliteit van leven van patiënten behandeld voor een rectumcarcinoom is goed en 
vergelijkbaar met de normale populatie. - Dit proefschrift 
 
4. De prevalentie van post operatieve seksuele problemen is groot en niet leeftijd 
gerelateerd. Dit zou standaard besproken moeten worden waarbij hulpmiddelen of 
verwijzing naar psycholoog/seksuoloog overwogen dient te worden. - Dit proefschrift 
 
5. Ondanks de kwetsbaarheid kunnen oudere patiënten vaak volgens de richtlijn curatief 
behandeld worden. Het identificeren van frailty is een belangrijk aspect in het 
verminderen van morbiditeit in deze patiëntengroep. - Valorisatie 
 
6. Oudere patiënten zijn ondervertegenwoordigd in klinische studies. Slechts 20-25% van 
de patiënten geïncludeerd in klinische studies zijn 70 jaar of ouder.  
 (Talarico et al. J.Clin Onc 2004 / Köhne et al. Oncologist 2008) 
 
7. Door initiatieven als DSCA en EURECCA kunnen (inter-)nationale verschillen in 
behandeling geïdentificeerd worden met als doel om de gehele zorg rondom het 
rectumcarcinoom te optimaliseren.   
 
8. Wetenschappelijk onderzoek naar behandelstrategieën van het rectumcarcinoom 
dient zowel een functionele als oncologische uitkomstmaat te hebben.  
 (Ribas et al. Colorectal Dis 2016) 
 
9. Wie personaliseert wint. (Alexander Klöpping) 
 
10. Het leven is geen krentenbol. (Emiel van Haren) 
 
Maastricht, 16 december 2016 
Ricardo Orsini 
 
